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2 ）“Interpelación o autonomía. El caso de la identidad nikkei en la 









2017年 4 月 8 日
2 ）“El japonés y el nikkei como categorías postcoloniales para resistir 
al racismo”, Segundo Encuentro de Estudios Japoneses en Argentina, 
en el Centro Cultural de la Cooperación, Ciudad Autónoma de Buenos 






2 ）2017年度特定課題研究助成費　特定課題 B「Mapping Japonismo: 
Analysis of the Historical Role of the Japanese Community in 








2 月 6 日　（シンポジウム「今キューバを考える」）
2 ）「現代キューバの人種論」　ラテンアメリカ学会　第38回定期大会　東京
大学　2017年 6 月 4 日　（シンポジウム「キューバ再考：あらたな展望を
求めて」）
3 ）Racismos como un estudio de las desigualdades sociales. II Taller 
“Aspectos Metodológicos para el Estudio de las Desigualdades 
Sociales”, INSTITUTO CUBANO DE INVESTIGACIÓN CULTURAL 
Juan Marinello, el 12 de diciembre de 2017. 
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乙　黒　　　亮
論　文
1 ）2017. Variations in Agreement Controller and Information 
Structure. Proceedings of the 41st Annual Meeting of the Kansai 
Linguistic Society (KLS 37), 241　251.
学会発表・口頭発表
1 ）Object Agreement in Icelandic: Person Feature Prominency and 
Information Structur. The 22nd South of England LFG Meeting, 










1 ）“Describing Space as an Intersubjective Activity: Examples from 
Ishigaki.” Papers On and Around the Linguistics of BA, eds. by Y. 
Harada. S. Shudo, and M. Takekuro, 2017, pp. 33　43.
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共編著
1 ）Papers On and Around the Linguistics of BA, 2017, edited by 
Yasunari Harada, Sachiko Shudo and Makiko Takekuro, published 
by the Institute for Digital Enhancement of Cognitive Development of 
Waseda University, 2017.
学会発表・口頭発表
1 ）「石垣島に暮らす人々の言語実践：変容と保持のはざまで」第 3 回「移
動とことば」研究会、早稲田大学、2017年 4 月15日
2 ）“Discerning discordance in “harmonious” interactions: The cases of 
cross-cultural encounters in Brisbane and Ishigaki Island, Okinawa.” 
The 15th International Pragmatics Conference, Belfast, 2017年 7 月18
日（山口征孝と共同発表）
3 ）“Influences from outside and forces inside an insular community: 
Linguistic practices and regional identity on Ishigaki.” The 15th 










































8 月 8 日
論　文
1 ）“Building Frameworks for International Collaborations and 
Interactions in the Study of Language and Information for Humans 
and Machines,” The teaching of Foreign Languages in Japan and 
International Academic Activities, Kazuko Sunaoka & Yoshiyuki 
Muroi （eds.）, pp.43　52, Asahi Press, 2017.
2 ）“A Cognitive Model of Sightseeing for Mobile Support System,” 
Proceedings of IEEE 8th International Conference on Cognitive 
Infocommunications: CogInfoCom 2017, pp.57　62, 2017. （Atsushi Ito, 
Yuko Hiramatsu, Fumihiro Sato, Kazutaka Ueda, Miwa Morishita, 
Akira Sasaki, Rina Hayashi, Hiroyuki Hatano, Kenji Shoji & Mie Sato
と共著）




4 ）“Syntactic Priming by Japanese EFL Learners in Dialogue Contexts 
based on Different Task Types,” Proceedings of the 21st Workshop on 
the Semantics and Pragmatics of Dialogue, Volha Petukhova and Ye 







1 ）Papers On and Around the Linguistics of BA 2017, edited by 
Yasunari Harada, Sachiko Shudo & Makiko Takekuro, published by 
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ション」，第131回次世代大学教育研究会，神戸学院大学，2017年 6 月17日．
（伊藤篤・森下美和と共同発表）
9 ）Ethics of Information Education for Living with Robots, CEPE/
ETHICOMP 2017, University of Turin, Italy, 2017年 6 月 5 日．（Yuko 











14）“Application of Speech and Language Technology in Language 
Assessment,” Joint Postgraduate Student Symposium on Language, 
Culture and Cognition Cum JWLLP-VariAMU Joint Workshop, 香港










17）“Learning to Communicate in English through Interactions: 
Promoting and Prompting Japanese University Students to Ask and 
Answer Questions in English,”日本英語教育学会・日本教育言語学会第
47回年次研究集会（JELES-47），早稲田大学，2017年 3 月 5 日．（Miwa 
Morishita, Masanori Suzuki と共同発表）
18）「ピア評価活動に対する学習者のメタ認知」，日本英語教育学会・日本教
育言語学会第47回年次研究集会（JELES-47），早稲田大学，2017年 3 月
4 　 5 日．（遠藤智子・横森大輔・河村まゆみと共同発表）
19）「外国語学習の基盤としての意味のやりとり：小グループ発表と質疑応
答におけるプライミングの解明に向けて」，ワークショップ「やりとりの
中の外国語学習・外国語教育」，九州大学，2017年 1 月 9 日．（河村まゆ
み・森下美和と共同発表）
20）「応答練習の書き起こしに見る語彙的プライミング」，第126回次世代大
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星　井　牧　子
論　文
1 ）Verständnissicherung und gemeinsamer Äußerungsaufbau in der 
Interaktion per Videokonferenz. In: Schwab, Götz / Hoffmann, Sabine 
/ Schön, Almut （Hrsg.）: Interaktion im Fremdsprachenunterricht. 
Beiträge aus der empirischen Forschung. Münster: LIT, 79　92. （Nicole 
Schumacher との共著）
2 ）Fragen in der Interaktion per Videokonferenz. In: Appel, Joachim 
/ Jeuk, Stefan / Mertens, Jürgen （Hrsg.） : Sprachen Lehren. 26. 
Kongress der Deutschen Gesellschaft für Fremdsprachenforschung in 
Ludwigsburg, 30. September 2015　3. Oktober 2015. Kongressband. 
Baltmannsweiler: Schneider-Verlag Hohengehren, 67　78. （Nicole 
Schumacher との共著）
学会発表・口頭発表
1 ）Förderung interaktiver Kompetenz per Videokonferenz. FaDaF 
2017, TSW 1: Lehren und Lernen mit digitalen Medien, ベルリン工科大
学（ドイツ）、2017年 3 月31日。（Nicole Schumacher との共同発表）
2 ）Zum Zusammenhang von Verbstellung und Vorfeldbesezung in 
der lernersprachlichen Entwicklung. Eine Studie mit japanischen 
Deutschlernenden während eines Studienaufenthalts in Deutschlandf. 
IDT 2017, Sektion B1: Entwicklungsverläufe im gesteuerten und 
ungesteuerten Spracherwerb. フリブール大学（スイス）、2017年 8 月 3 日。
（Nicole Schumacher との共同発表）
3 ）Lernersprachliche Entwicklung während eines Auslandsstudiums 
– Zum Zusammenspiel von Vorfeldbesetzung und Verbstellung im 
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Erwerb des Deutschen als Fremdsprache. DGFF-Kongress 2017, 
Sektion 10: Lernersprache im Fokus, イェナ大学（ドイツ）、2017年 9 月
28日。（Nicole Schumacher との共同発表）
4 ）Zum Zusammenspiel von Vorfeldbesetzung und Verbstellung 
im Erwerb des Deutschen als Fremdsprache. Symposium “Durch 
den Urwald der Datenanalyse zum Meer der Theorie. Junge 



































大学フランス語フランス文化研究会第18回、2017年 7 月 1 日
（ 2 ）「イマージュの経験」、ワークショップ「ラスコーの曙光から－バタイ
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ユ、シャール、ブランショ」への参加と発表、日本フランス語フランス文
学会秋季大会（名古屋大学）、2017年10月29日、学会ホームページに音声
記録掲載
